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Ni les ciutats s'han extingit, davant
l'imperi de les compres per Internet,
ni el treball i l'educació a distància, ni
els entesos han deixat de reunir-se
malgrat poder fer ús de la videoconfe-
rència, bromejava David Bell, profes¬
sor de la Manchester Metropolitan
University i expert en cibercultura, en
el III Congrés Internacional de Comu¬
nicació i Realitat. Traslladat al camp
dels mitjans de comunicació, les redac¬
cions físiques semblen lluny de volati¬
litzar-se i els diaris electrònics han
esdevingut complement, que no pas
substitut, dels tradicionals. Això no
obstant, la irrupció de les NTIC
(Noves Tecnologies de la Informació i
la Comunicació) en un camp tan
permeable a les innovacions com és el
periodisme va bastant més enllà del
purament anecdòtic i ha comportat
canvis importants en les rutines de
producció i, en general, en la manera
d'entendre la professió.
Els avenços tecnològics possibiliten fer
millor periodisme que mai, segons
reivindica el docent de la Rugers
University John V. Pavlink, defensor
acèrrim de la revolució digital. Per una
banda, Internet ha reduït a la mínima
expressió les formes de transport de la
informació: tot a l'abast en un clic. Per
una altra banda, invents d'última gene¬
ració com els exposats per Pavlink a la
seva ponència -càmeres d'alta resolu¬
ció que capten panoràmiques de 360° i
mapes interactius, entre altres- fan
pensar que a dia d'avui les limitacions
són gairebé inexistents i que qualsevol
lloc de la Terra, per remot que sigui,
pot convertir-se en una improvisada
redacció de notícies. Per contra, l'om¬
nipresència aconseguida pels mitjans a
principis del segle XXI té les seves
contrapartides.
L'ERA DE LES MÀQUINES
La profusió actual de noves tecnolo¬
gies no sempre correspon a una neces¬
sitat real per part de la societat, de la
qual depèn en última instància la seva
adopció generalitzada. Aquesta va ser
la reflexió llançada a l'acte d'obertura
del Congrés pel director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele¬
visió, Joan Majó, expert en noves
tecnologies i autor del llibre Xips,
cables i poder. Majó va convidar a no
perdre de vista la realitat, posant com
a exemple l'escassa popularització dels
mòbils de segona i tercera generació
enfront dels de la primera.
Amb tot, s'ha pres consciència de la
necessitat d'esmenar la futilitat d'al¬
guns invents. Segons Pavlink, la
tendència futura és la creació d'apa¬
rells que combinin diverses funcionali¬
tats. Videotelèfons per satèl·lit, que
permeten transmetre imatges i àudio
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and Interactive Marketing
Un moment de les jornades del III Congrés Internacional de Comunicació i Realitat.
o mòbils amb receptors GPS que
imprimeixen directament fotografies i
vídeo en són alguns exemples. Tot i
reconeixent que el ritme d'adopció
d'aquestes noves eines és més lent del
que en un principi es preveia, l'autor
va destacar que el procés d'hibridació
va acompanyat d'un gradual abarati¬
ment dels preus.
ELS PIONERS DE LES NTIC
Precisament, els grans grups medià-
tics van ser un dels primers sectors en
incorporar noves tecnologies en
adonar-se de les oportunitats que
oferien per a l'agilitació dels seus
processos productius. Segons el profes¬
sor de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) Miguel Vicente
Mariño, "l'adopció de qualsevol avenç
tècnic per part d'una empresa obliga
les seves competidores a igualar o
superar l'aposta inicial". En el cas dels
mitjans, el veritable element que està
en joc és el seu prestigi, afegeix.
En el context d'aquesta cursa tecnolò¬
gica entre empreses de comunicació
que lluiten per estalviar temps i
guanyar eficiència encara persisteixen
periodistes i experts que denuncien els
efectes perversos de les NTIC en la
pràctica de la professió. Un cop atem-
perat el debat de la dècada dels
noranta entre apocalíptics i integrats
-d'acord amb els termes patentais per
Umberto Eco en referència a la
cultura de masses- cada cop són
menys els defensors a ultrança de les
bondats sense fi de les noves tecnolo¬
gies o de l'hecatombe que per si
mateixes comporten. De tota manera,
el 2005 continuen vigents crítiques
com el fet de sacralitzar l'actualització








Entre els arguments negatius que asso¬
cien les NTIC i sobretot Internet amb
la decadència de la professió en
destaca la disminució del reporterisme
de carrer. Els periodistes responsabi-
Cada cop són menys els defensors
a ultrança de les bondats sense fi
de les noves tecnologies o
de l'hecatombe que comporten
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litzen les noves tecnologies del descens
de les cobertures informatives, que
impliquen un cert grau d'iniciativa per
part seva, en favor del processat de
textos-font (en l'argot, "refregit"),
segons adverteixen el professor de la
UAB Jaume Soriano i la periodista
Maria José Canton.
La situació laboral dels periodistes
digitals, dels quals un 32% treballa
des de casa, està marcada
per la precarietat econòmica
un excés d'informació que fa que cada
cop sigui menys necessari sortir al
carrer per elaborar previsions infor¬
matives. Lluny de ser un anacronisme,
"fer carrer" està considerat com un
valor a l'alça, recullen Jaume Soriano i
Maria José Canton, "avalat per tota
una tradició professional que iguala els
èxits més sonats del
periodisme d'investiga¬
ció amb el treball de
camp i el contacte directe
amb personatges pode¬
rosos i confidents".
Els professionals de la comunicació
han incorporat Internet a la seva pràc¬
tica quotidiana. L'aplicació més usada
és el correu electrònic: un 90,14% dels
periodistes catalans afirmava ja en
2002 consultar-lo cada dia, segons l'es¬
tudi "Presència i ús d'Internet a les
redaccions catalanes", elaborat pel
docent de la Universitat Ramon Llull,
Pere Masip. L'allau de correus electrò¬
nics que els periodistes reben al llarg
d'una jornada laboral portava els
entrevistats per Masip a fer assevera¬
cions del tipus "ens passem el dia
Els diaris interactius han provocat
que els diaris en línia dels mitjans
convencionals incorporin formes
específiques del suport digital
esborrant missatges i spam que no ens
interessen" i "s'ha arribat a convertir
en un problema seriós". A banda de
l'spam els periodistes assenyalaven
com a problema la multiplicació dels
comunicats que associacions de
diversa índole i gabinets de premsa fan
arribar a les redaccions. "Sovint rebem
la mateixa convocatòria en tres
missatges diferents", subratllava una
treballadora de Catalunya Ràdio.
Si bé la Xarxa ha contribuït a donar
veu a col·lectius i entitats que abans
tenien més difícil accessibilitat als
mitjans, en contrapartida ha generat
D'AFICIO, PERIODISTA
La guerra de l'Iraq ha posat de mani¬
fest en el seu vessant mediàtic l'adve¬
niment d'una nova era: la d'Internet i
la fotografia digital. Els web de grups
armats han estat la finestra al món de
segrests i assassinats. Les imatges de
més impacte informatiu -les tortures
d'Abu Grahib, les del pres Saddam
Hussein, en roba interior- han anat
sovint a càrrec dels mateixos protago¬
nistes, gràcies a càmeres digitals de
baix cost o incorporades als telèfons
mòbils. Casos com
aquests revifen un
debat tan antic com
la Xarxa, la pèrdua
de sentit de la figura
del periodista en un
moment històric en què, degut a la
democratització dels mitjans tècnics,
qualsevol pot esdevenir reporter.
Segons Pere Masip, si bé Internet ha
trastocat el tradicional esquema mitjà-
periodista-font, aquest tipus d'expe¬
riències no deixen de ser, a dia d'avui,
testimonials: "El periodista com a gate¬
keeper és percebut encara com una de
les característiques primordials de la
professió, la concepció del periodista
com a recopilador i difusor de la infor¬
mació, com a intermediari, com a
mecanisme regulador de la seva quali¬
tat, es manté". Res es justifica per si
Informació comercial
Ja en 2002, Juan José Millás
lamentava en una columna: "Tant
de bo m'equivoqui, però la infor¬
mació no publicitària té els dies
comptats". Igual que van desapa¬
rèixer la cuina de carbó i la
màquina d'escriure, enumerava,
les notícies, que no són impres¬
cindibles, estan condemnades a
desaparèixer. Sense arribar a
aquests extrems, el director
general de la Federation of
European Direct Marketing,
Alastair Tempest, va fer una
reflexió similar. EI temps en què
els continguts informatius i els
comercials figuraven clarament
diferenciats als mitjans, feliç o no,
ha passat. Ara cal esbrinar si exis¬
teixen fronteres i, en qualsevol
cas, si cal garantir-les.
Tot i que el sector que Tempest
lidera va apostar fort pels
banners als noranta, a hores
d'ara ha refinat els mètodes. Un
bon exemple és el màrqueting
viral, consistent en provocar el
boca a boca electrònic a través
del correu electrònic. Inforepor-
tatges i product placement són
altres de les seves armes als
mitjans. Això no obstant, va
advertir Tempest, un excés d'in¬
trusisme en l'esfera privada i en
continguts no esperats pot
perjudicar el mateix objectiu
que es persegueix. Per mantenir
un cert grau de credibilitat o,
almenys, no despertar l'animad¬
versió, el màrqueting ha de
respectar certs límits. "Qui parla
més alt no és qui té la raó", va
concloure. Una reflexió interes¬
sant tant per al màrqueting com
per al periodisme.
REPORTATGE
Cap a la construcció
del multimédia
Per als periodistes que el tenen
com a suport, Internet representa
molt més que una font o una sim¬
ple eina. L'elaboració de formes
d'expressió pròpies aprofitant
totes les característiques intrín¬
seques a la Xarxa -hipertextuali-
tat, interactivitat amb els seus
usuaris i continguts multimèdia-
és encara un dels grans camps
que queden per explorar als
mitjans en línia. Segons reflexiona
Manuel Castells en el seu llibre
La era de la información, la carac¬
terística més important del multi¬
média és la seva capacitat per
abastar la major part d'expres¬
sions culturals existents, esborrant
les separacions entre conceptes
en altre temps antagònics com
mitjans audiovisuals i impresos,
cultura popular i erudita, així com
entreteniment i informació.
Malgrat que les possibilitats
siguin infinites, la convergència
mediática a Europa està a les
beceroles, molt per sota del grau
de desenvolupament assolit als
Estats Units. O almenys, això es
desprèn de l'informe MUDIA
elaborat per la Comissió Europea
i exposat a les jornades pels
professors de la Universitat
Complutense Hipólito Vivar,
Alberto García, Jorge Clemente i
Ramón Galiano. Al vell conti¬
nent, la forta tradició monomèdia
fa que la convergència es redueixi
a col·laboracions entre televisió i
webs o també premsa i webs, més
que a sinergies periodístiques o al
desenvolupament d'una banda
ampla implantada com a rutina
habitual.
mateix però i, al marge de les imatges
d'origen casolà que salten a les planes
dels diaris, hi ha un altre fenomen a
tenir en compte: el dels weblog o diaris
interactius personals especialitzats.
NOUS INFORMADORS
Segons Maria Teresa Sandoval i
Bárbara Yuste, ambdues de la Univer¬
sitat Carlos III, els diaris interactius
han esdevingut una competència que
el periodisme digital hauria de consi¬
derar seriosament. Aquestes profes¬
sores destaquen l'aposta que algunes
publicacions han fet per la hipertex-
tualitat i la interacció que mantenen
amb els internautes. En part, gràcies a
ells, les versions en línia dels mitjans
tradicionals es distancien dia a dia dels
seus homòlegs i incorporen formes
específiques del suport digital per tal
de desenvolupar el discurs.
A hores d'ara, resulta difícil d'avaluar
cap a on evolucionaran els diaris
interactius a llarg termini i, en particu¬
lar, si es mantindrà la seva essència
com a tribunes de lliure opinió on els
internautes aborden sense condicio-
nants les qüestions que els interessen.
Experiències de moment aïllades fan
entreveure un futur en què aquestes
publicacions puguin incorporar-se a
l'engranatge del sistema. Un bon
exemple és la versió electrònica del
gratuït Qué! -"el primer diari espanyol
elaborat pels seus propis lectors" en
definició pròpia- que ofereix als seus
usuaris la possibilitat de crear un diari
interactiu personal.
Si bé els periodistes en l'actualitat
encara conserven la categoria de gate¬
keepers o informadors qualificats a ulls
de la ciutadania, en un futur hauran
d'esforçar-se en demostrar-la atesa
l'existència de nous competidors. L'as¬
signatura pendent de la professió és
deslliurar-se del desprestigi que la
situa com a massa depenent dels
poders econòmics i polítics.
LLARGA VIDA A LES REDACCIONS
Els amplis horitzons perfilats per al
teletreball han anat minvant amb el
pas de temps, quedant molt lluny de les
expectatives inicials en el cas del
periodisme. Només un 8% dels profes¬
sionals de la comunicació treballen a
distància enfront dels dos sectors
terciaris on aquesta modalitat està més
estesa: el de les NTIC, amb un 47%
d'afectats, o la consultoria i gestió
empresarial, amb un 21%, segons un
article del diari Expansión analitzat per






ficació que opten per
la comoditat de les
seves llars només s'ajusta a la realitat
per aquells que tenen un contracte fix,
puntualitza Mariflo. Si bé les NTIC no
han suposat la desaparició de les
redaccions amb emplaçament físic, tal i
com preveien en un principi les teories
més agosarades, sí que ha facilitat a les
empreses fer ús dels freelance i retallar
d'aquesta manera els costos que
suposa el manteniment d'una plantilla
fixa, explica el professor de la UAB.
Per als periodistes digitals, que desen¬
volupen la feina des de casa en un
32%, la situació de precarietat s'inten¬
sifica a jutjar per les dades de l'In¬
forme sobre la situació laboral i
professional dels periodistes digitals a
Catalunya de novembre de 2003, que
va comentar en el Congrés el docent
de la Universitat de Múrcia Jaime
Alonso Ruiz. Dins d'aquest marc, s'en-
Malgrat que Les seves possibilitats
són infinites, La convergència
mediática a Europa està moLt per
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La literatura especialitzada sobre les noves tecnologies permet fer un repàs a l'evolució d'aquestes en la darrera dècada.
quadren les apreciacions de Christo¬
pher May, tecnoescèptic declarat, que
va declarar a la seva ponència que les
noves tecnologies, lluny de suposar
una revolució en les societats capita¬
listes, han comportat l'accentuació de
les seves pràctiques.
A LA REVÀLIDA
Salaris inferiors als seus companys
dels mitjans tradicionals, mala imatge i
una certa discriminació professional:
Aquest és el perfil dels periodistes
digitals a partir dels diferents estudis.
Segons Jaime Alonso Ruiz, al·ludint al
citat informe, a Catalunya el 40% dels
periodistes que treballen per a mitjans
exclusivament digitals no tenen
contracte i el 38% tenen un sou que no
arriba als 900 euros bruts mensuals.
A l'Estat el panorama no és molt més
encoratjador. D'acord amb l'enquesta
elaborada al VI Congrés de Perio¬
disme Digital, celebrat el passat gener
a Osca, la majoria d'aquests treballa¬
dors guanya a l'any menys de vint mil
euros, forma part d'una redacció infe¬
rior a cinc persones i extreu gran part
Les àmplies expectatives del
teletreball dels anys vuitanta han
anat minvant. Només un 8% de
periodistes treballa des de casa
de les informacions que col·loca a la
xarxa de mitjans convencionals.
Als periodistes digitals se'ls exigeixen
habilitats en una doble vessant, comu-
nicacional i tecnològica, per la qual
sovint no s'ofereix una formació conti¬
nuada ni als centres de treball ni a les
facultats. Segons Amaia Arribas Urru-
tia, de l'Institut Tecnològic i d'Estudis
Superiors de Monterrey, les ofertes
laborals de periodisme digital priorit-
zen massa sovint les habilitats de
disseny gràfic i el domini de determi¬
nats programes informàtics a una bona
base periodística. L'estudi en què Arri¬
bas es basa s'ha elabo¬




digital està, avui dia, en
fase de reconeixement. Propostes des
del mateix sector com l'elaboració
d'un codi déontologie o la reclamació
del director d'El Periódico, Antonio
Franco, de més creativitat i frescor tant
pel periodisme en paper com per
l'electrònic, són uns primers passos cap
a la normalització del sector.
